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In memoriam
El 15 de marzo de 2015 falleció nuestro querido compañero Manolo Meixide. 
Con él se fue un poquito de nosotros, que tuvimos la suerte de haber disfrutado de su compañía, 
de su inteligencia y de su fina ironía.
3PRESENTACIÓN
Se presenta la memoria anual correspondiente al año 2015 del Centro Oceanográfico de Vigo (COV) 
del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Este Centro, fundado en 1917, es uno de los nueve Cen-
tros Oceanográficos del IEO, que tiene sus servicios centrales en Madrid. Se ubica en Cabo Estai-Cani-
do, Vigo y consta de dos edificios: un edificio principal y un módulo de experiencias biológicas. Cuenta 
además con instalaciones en la ciudad de Vigo, concretamente en Beiramar.
Esta memoria resume y refleja el trabajo realizado por los 119 trabajadores que corresponden a la 
plantilla del Centro y que desarrollan su actividad investigadora a través de más de 70 proyectos de 
investigación distribuidos en tres áreas de actividad: Área de Acuicultura, Área de Medio Marino y 
Protección Ambiental y Área de Pesquerías. Durante el año 2015, han realizado estancias de forma-
ción en el COV un total de 40 personas.
En los diferentes apartados de la misma se presenta, de forma resumida, además de las actividades 
de investigación de los diferentes proyectos realizados en el Centro, la producción científico-técnica 
generada por los diversos grupos de investigación. También se indican las diferentes campañas de 
investigación en las que ha participado personal de este Centro. Otras actividades como reuniones, 
asistencia a congresos, seminarios o cursos, también son recogidas en este documento.
Finalmente, quiero agradecer a todo el personal del Centro su colaboración, compromiso y profesio-
nalidad en el desarrollo de su trabajo. 
María Victoria Besada Montenegro
Directora del Centro Oceanográfico de Vigo
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Instalaciones del Centro Oceanográfico de Vigo (COV) en Cabo Estai. En primer término el edifi-
cio principal donde se ubican los servicios de Dirección, Administración, Biblioteca, Informática y 
Mantenimiento, además de las Áreas de Medio Marino y Protección Ambiental, y la de Pesquerías. 
Al fondo, la Planta de Cultivos en donde se desarrollan las actividades del Área de Acuicultura.
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METODOLOGÍA
❚ Personal
Se hizo una clasificación de las personas que trabajaron en 2015 en el Centro Oceanográfico de Vigo 
(COV) por categoría laboral y tipo de actividad, estableciéndose en esta última cinco grupos princi-
pales:
◗ Dirección
◗ Administración y gestión
◗ Investigadores
◗ Personal de apoyo a la investigación
◗  Personal ajeno al COV realizando actividades de formación como prácticas a alumnos de FPII y 
de la Universidad, Másteres, Tesis y Estancias de Colaboración de investigadores senior. Los tres 
últimos grupos cumplían como mínimo la condición de licenciados. 
❚ Proyectos de Investigación
El Centro Oceanográfico de Vigo desarrolla su actividad investigadora siguiendo los objetivos del Plan 
Estratégico del Instituto Español de Oceanografía (IEO). La investigación se desarrolla a través de 
proyectos, en tres Áreas de investigación.
◗ Área de Acuicultura
◗ Área de Medio Marino y Protección Ambiental (MMPA)
◗ Área de Pesquerías
Además de estas tres áreas, hay algunos proyectos que por determinadas características (comunes a 
dos o más de dichas áreas, actividades supra investigadoras, etc), han sido asignados a Dirección, ya 
sea la Dirección del Centro Oceanográfico de Vigo, la Dirección del Instituto Español de Oceanografía 
en Madrid, o la Subdirección General de Investigación, radicada también en Madrid. 
Se hizo el análisis de las actividades de investigación en 2015 y durante el período 2011-2015, 
utilizando la información contenida en la aplicación informática del IEO denominada “Seguimiento 
Integrado de Proyectos de Investigación” (SIPI). En el estudio se desglosaron las actividades en cada 
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una de las cuatro áreas mencionadas, considerando únicamente los proyectos con participación de 
algún investigador del COV. No se incluyeron por tanto los proyectos coordinados por otros Centros 
del IEO, en los que solamente participó personal de apoyo a la investigación. El estudio incluyó ade-
más la tipología de los proyectos en cuanto a la fuente de financiación, considerando cinco fuentes 
fundamentales:
◗ Proyectos financiados por la Unión Europea (UE)
◗ Proyectos de financiación internacional, no UE (Inter. No UE)
◗  Proyectos de financiación nacional, que incluyen tanto el Plan nacional de I+D+I, como los de las 
diferentes Comunidades Autónomas (Nacional)
◗ Proyectos con otra financiación externa, ej. convenios, contratos, etc (Otra FE)
◗ Proyectos/Actividades estructurales del IEO (Estructurales)
Cada proyecto del IEO tiene un investigador responsable (Investigador Principal, IP), que es el encar-
gado de subir al SIPI toda la información sobre el mismo. En la elaboración de la presente Memoria 
se acordó, en el caso de proyectos en los que el IP no perteneciera a la plantilla del COV, asignar 
como responsable a un investigador del Centro en base al porcentaje de dedicación al proyecto. En 
estos casos, en las fichas de los proyectos que figuran en el Anexo I, aparece un IP IEO, cuando el 
investigador responsable por parte del IEO pertenece al COV y un IP COV en aquellos casos en que 
el investigador responsable pertenece a otro Centro Oceanográfico.
En 2015, el personal de la plantilla del COV implicado en tareas de investigación ascendió a un total 
de 100 personas, considerando investigadores y personal de apoyo. El personal en formación (40 per-
sonas) colaboró también, de una u otra forma, en las actividades de investigación del Centro.
❚ Producción Científica
❚ Fuentes de Información
Para la realización de este estudio, se emplearon dos fuentes:
◗ De carácter interno
❙  Seguimiento Integrado de Proyectos de Investigación (SIPI): se usó la información disponible en 
la base de datos SIPI, que recoge la actividad y producción científica de los investigadores del 
COV. Las búsquedas se realizaron dentro del campo “Producción científica”, restringiéndolas al 
período estudiado.
◗ De carácter externo
❙  Web of Science (WOS): la Web of Science, de Thomson Reuters permite, por una parte, la recupe-
ración de los trabajos científicos del COV indexados en las revistas científicas de mayor visibilidad 
e impacto y por otra, su caracterización desde el punto de vista bibliométrico. El objetivo era re-
cuperar todos los artículos con al menos un autor perteneciente al COV, por lo que se definió una 
estrategia de búsqueda usando el campo “Dirección”; en las ecuaciones de búsqueda empleadas 
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se usaron distintas variantes del nombre del Centro, dada la falta de normalización. El resto de 
opciones fueron las establecidas por defecto en la interfaz de búsqueda, excepto el período que se 
acotó a las fechas de este estudio.
Los cuartiles se buscaron en Journal Citation Reports (JCR): dado que una revista puede estar adscri-
ta a varias categorías, lo que hace que pueda estar situada en varios cuartiles, se tuvo en cuenta una 
única vez y en el cuartil que más le favorece.
❚ Indicadores bibliométricos
La principal herramienta utilizada en la cuantificación y evaluación de la actividad científica han sido 
los indicadores bibliométricos, especialmente los extraídos de las bases de datos de Thomson Reuters, 
considerados el estándar a nivel internacional. Se utilizaron los siguientes tipos de indicadores:
◗  Producción: se diferencia entre producción total del Centro y producción en revistas WOS. Para el 
análisis bibliométrico se utiliza la producción WOS citable (artículos, revisiones y notas).
◗  Impacto y visibilidad: permiten ver la repercusión que alcanza la producción en la comunidad cien-
tífica. Para analizar y comparar las citas, se establecieron ventanas de citación: para los trabajos de 
cada anualidad se computaron las citas del año en que se publicó y las de los dos años posteriores, 
lo que facilita la comparación entre las citas recibidas por los trabajos publicados en los distintos 
años. El cómputo de citas no se realizó para las publicaciones de 2015 dada su reciente publicación.
 
  Se recogen los artículos muy citados, trabajos entre el 1% de los mejores artículos de su campo 
académico, en función de un umbral de artículos muy citados para el campo y el año de publicación.
◗  Colaboración: Los indicadores de colaboración nos permiten estudiar el grado de cooperación, que 
medimos teniendo en cuenta indicadores como la colaboración institucional o el grado de interna-
cionalización. 
◗  Tasa de liderazgo: representa el porcentaje, con respecto a la producción científica total, cuando su 
principal contribuyente pertenece al COV, i.e. primer autor del trabajo o responsable de la corres-
pondencia.
Nota:  la nube de etiquetas de la portada y de la sección producción científica fue elaborada con 
Wordle. En esta última, los términos se corresponden con las palabras clave de la producción 
WOS del COV en el período 2011-2015. Todas las gráficas han sido realizadas en R.
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❚ Personal en plantilla del COV
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Personal de plantilla del COV por Área de investigación y tipo de actividad
Personal por tipo de actividad1
❚ Personal 2015
1 Formación: prácticas FPII y Universidad, Másteres, Tesis y Estancias de Colaboración 
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Pirámide de edad del personal del COV (personal de plantilla y en formación)
Edad del personal de plantilla y en formación (M = mujeres, H = hombres)
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Edad del personal por categoría profesional

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
B/O Ramón Margalef, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía
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Fuentes de financiación por Área de investigación
❚ Proyectos de investigación 20152
2 Estructurales: proyectos/actividades del IEO. Inter. No UE: proyectos internacionales financiados por Agencias no europeas. Otra FE: otra financiación 
externa
En 2015 el personal investigador del COV participó en 72 proyectos de investigación, de los que 64 
(89%) contaron con algún tipo de financiación externa. 30 proyectos (42%) recibieron financiación 
internacional.
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❚ Proyectos de investigación 2011-2015
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❚ Campañas 2015
Gran parte de las actividades de investigación del COV tienen lugar a través de campañas realizadas 
a bordo de buques oceanográficos o en pesqueros comerciales. El IEO posee actualmente una flota 
de nueve buques oceanográficos de entre 14 y 67 metros de eslora, todos ellos dotados de los más 
modernos sistemas electrónicos de navegación y posicionamiento, así como de los medios necesarios 
para la recogida de muestras de agua, sedimentos, de variables físicas y químicas del agua del mar, así 
como para los estudios de flora y fauna marina.
En 2015 cuatro buques de investigación multidisciplinar del IEO tenían su base en Vigo: B/O Cornide 
de Saavedra (67 m de eslora), B/O Ramón Margalef (47 m), B/O Ángeles Alvariño (47 m) y B/O 
José María Navaz (16 m). Además se utilizan con cierta frecuencia buques pertenecientes a otras 
instituciones u organismos, como el B/O Thalassa (74 m), propiedad del Instituto Francés de Inves-
tigación para la Exploración del Mar (IFREMER, 80%) y del IEO (20%), y los B/O Intermares, 
Miguel Oliver, Vizconde de Eza y Emma Bardán (79, 70, 53 y 29 m respectivamente), todos ellos 
propiedad de la Secretaría General de Pesca (SGP) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA).
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Tipo Buque Eslora (m) TRB Año Operador Puerto base
Global/
Oceánico
(60-90 m)
Cornide de Saavedra 67 1113 1972 IEO Vigo
Intermares 79 2954 2009 MAGRAMA Vigo
Miguel Oliver 70 2495 2007 MAGRAMA Vigo
Vizconde de Eza 53 1400 2001 MAGRAMA Vigo
Thalassa 74 3022 1996 IFREMER Brest
Regional 
(30-60 m)
Ramón Margalef 47 988 2011 IEO Vigo
Ángeles Alvariño 47 951 2012 IEO Vigo
Emma Bardán 29 200 2006 MAGRAMA Vigo
Local 
(15-30 m)
F. de Paula Navarro 31 178 1987 IEO Mallorca
Odón de Buen 24 64 1973 IEO Mallorca
Socib 24 53 2012 IEO Mallorca
José Rioja 16 32 1984 IEO Santander
José Mª Navaz 16 32 1984 IEO Vigo
Lura 14 34 1981 IEO La Coruña
Principales características de los buques oceanográficos del IEO y de otros organismos
En 2015 el personal del COV participó en 16 campañas realizadas a bordo de los B/O Miguel Oliver 
(4 campañas), Ramón Margalef (5), Vizconde de Eza (4), José Mª Navaz (2) y Emma Bardán (1), en 
áreas tan diferentes como la plataforma Ibero-Atlántica (Galicia, Cantábrico y Golfo de Cádiz), aguas 
de la NAFO (Divisiones 3L y 3M) y las Divisiones VIIc y VIIk del ICES (Banco de Porcupine). Se hizo 
también una campaña a bordo del B/C Nuevo Virgen de Lodairo en el Área de Protección Pesquera de 
Svalbard (División IIb2 del ICES, Ártico nororiental) y diversas salidas a la mar a lo largo del año a 
bordo del B/O José Mª Navaz en las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros.
En el Anexo II se presenta el listado de las campañas realizadas, con la principal información sobre 
cada una de ellas, como Jefe de campaña, fechas, objetivos, etc.
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❚ Reuniones 2015
Las actividades del IEO en investigación multidisciplinar marina, compromisos de asesoramiento a 
las diferentes Administraciones y la representación de España en las organizaciones internacionales 
de pesquerías y ciencias marinas, conllevan la participación en un número importante de reuniones, 
congresos y simposios nacionales e internacionales.
El IEO representa a España en los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con la 
oceanografía y las pesquerías, como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), entre otros. También asesora a la administración 
española en comisiones internacionales para la gestión de pesquerías tales como STECF, GFCM, 
NAFO, ICCAT y CCAMLR y en las negociaciones para acuerdos pesqueros con otros países.
En 2015 el personal investigador del COV participó en un total de 91 reuniones internacionales, 
Grupos de Trabajo y Talleres de diversos organismos (ICES, NAFO, STECF, OSPAR, NEAFC, FAO, 
OROPs etc.), reuniones de asesoramiento a la Comisión Europea, estancias y visitas a diversos Cen-
tros de Investigación y Universidades de diversos países. 
Asimismo, se asistió a 135 reuniones nacionales, tanto en el ámbito autonómico como estatal, para 
coordinación de actividades, participación en Grupos de Trabajo y Talleres, asesoramiento a las difer-
entes administraciones, visitas a Universidades, Organismos de Investigación, etc.
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
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❚ Producción total
Producción año 2015
Producción años 2011-2015
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❚ Producción científica a través de indicadores bibliométricos (WOS)
❚ Producción
Producción WOS 2011-2015
Producción WOS 2015
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❚ Impacto y visibilidad
❚ Número de citas
Un 10% de los documentos de este período no fueron citados nunca. La media para este período es 
de 5 citas por documento. En el período 2011-2015 el COV cuenta con tres artículos muy citados 
(ver pág. 11 en metodología)
❚ Producción en Acceso Abierto (OA) 2011-2015
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❚ Publicaciones en revistas del primer cuartil (Q1) 
❚ Colaboración institucional
❚ Tipo de colaboración 2015
El COV colabora con una media de 3 instituciones por documento. Los artículos publicados en revis-
tas WOS se firmaron con 63 instituciones, de las que un 60% eran internacionales.
Publicaciones WOS en Q1 en 2011 – 2015
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❚ Tipo de colaboración 2011-2015 
El COV colabora con una media de 4 instituciones por documento. Los artículos publicados en revis-
tas WOS se firmaron con 247 instituciones, de las cuales un 71% eran internacionales.
❚ Tasa de liderazgo
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❚ Colaboraciones nacionales por CCAA en 2015 y 2011-2015
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❚ Colaboraciones internacionales 2015 y 2011-2015
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❚ Principales instituciones colaboradoras3 
3 Las esferas son proporcionales al nº de colaboraciones. Las etiquetas expuestas corresponden a las Instituciones con 5 o más colaboraciones.

OTRAS ACTIVIDADES 2015
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❚ Formación
❚ Tesis doctorales
Se leyeron cinco tesis doctorales realizadas por dos investigadores del Área de Pesquerías y tres del 
Área de acuicultura, respectivamente.
Francisco Javier Murillo Pérez, 2015. Estudio de los ecosistemas epibentónicos del Atlántico No-
roccidental: Gran Banco de Terranova y Flemish Cap. Universidade de Santiago de Compostela. 
Facultade de Bioloxía, Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física.
Pablo Carrera López, 2015. Utilización de métodos acústicos para la evaluación de especies de peces 
pelágicos. Universidade de A Coruña. Facultade de Ciencias, Departamento de Bioloxía animal, 
Bioloxía Vexetal e Ecoloxía.
Angie Maribeth Santafé Muñoz, 2015. Patrón espacio-temporal de conectividad en la merluza euro-
pea Merluccius merluccius del noreste atlántico: aplicaciones en acuicultura y trazabilidad. Univer-
sidade de Vigo. Facultade de Ciencias do Mar.
Jorge Hernández Urcera, 2015. Implicaciones biológicas de la inducción a la triploidía en rodaballo 
(Scophthalmus maximus). Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Bioloxía.
Nédia Remalia Delma Matusse, 2015. Estrategias de manejo genético y reproductivo para la fun-
dación, domesticación y cultivo de stocks de cherna, Polyprion americanus. Universidade de Vigo. 
Facultade de Ciencias do Mar.
❚ Estancias de formación
Se realizaron trece estancias de investigadores extranjeros pertenecientes a la Universidad Austral de 
Chile (2 investigadores), Institut of Marine Research of Bergen (Noruega), Universidad Vale do Itajaí 
de Brasil, Universidad Federal de Bahía (Brasil), Universidad de Helsinki (Finlandia), Centro Investi-
gación Científica y de Educación Superior de Méjico y Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad 
Iztapalapa (Méjico), Universidad de Wstjords (Islandia), Ege Universitesi en Esmima (Turquia) y 
Universidad Autónoma de Méjico-Sisal-Yucatán (3 investigadores).
Se realizaron nueve estancias de formación en diferentes doctorados, dentro del Programa de docto-
rado del Campus do Mar y diez en másteres de Acuicultura (2), Biología Marina (7) y Contaminación 
Industrial (1).
❚ Prácticas
Se realizó una estancia de formación de un alumno de la Facultad de Ciencias del Mar de la Uni-
versidade de Vigo, dos alumnos del programa CFP Berufsbilden Schulen des Landkreises Osnabrúck 
(Alemania) Programa educativo europeo Leonardo da Vinci y cinco de alumnos FPII pertenecientes 
a diversos Centros de la ciudad de Vigo.
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❚ Cursos
Investigadores de las diferentes Áreas de investigación del Centro impartieron trece cursos de forma-
ción, de los que siete fueron de tipo internacional. Personal investigador y de apoyo a la investigación 
asistió a un total de catorce cursos, de los que tres fueron de tipo internacional.
❚ Comunicación
❚ Presencia en los medios de comunicación
La actividad del gabinete de prensa del IEO y de la corresponsalía del COV generó en 2015 treinta y 
ocho notas de prensa, que además de ser enviadas a los medios se subieron a la web del IEO. De estas 
38 notas, tuvieron repercusión en la prensa 20 noticias, lo que generó un total de 134 impactos (6,7 
impactos por noticia de media) en prensa, radio, televisión o revistas especializadas. 
Los temas que tuvieron una mayor repercusión fueron la web del proyecto Mapdescar (19 impactos), 
la campaña Pelacus (18 impactos) y la reunión del proyecto Diversify (17 impactos), que nos supuso 
una portada en Faro de Vigo.
Además, investigadores del Centro realizaron seis intervenciones en televisión y cuatro en radio.
❚ Divulgación
❚ Visitas al Centro
Durante 2015 el COV recibió un total de once visitas institucionales. 
A esto hay que sumar la visita de cuatro colegios con motivo del Día de la Acuicultura. Las actividades 
se desarrollaron los días 30 de noviembre y 4 de diciembre.
❚ Conferencias, ponencias, charlas
Durante 2015 se llevaron a cabo cuatro seminarios dentro de la serie “Seminarios en el Centro”, que 
se realizan los viernes.
Además, investigadores del COV impartieron cuatro ponencias y dieron ocho charlas en distintos cen-
tros, tanto a nivel nacional como internacional.

ANEXO I
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European 
fish research towards 2020 AQUAEXCEL2020
IP IEO: Montserrat Pérez Rodríguez Duración: 2015-2020 
Instituciones participantes: INRA (Francia, líder), CO Vigo, CO Murcia, CSIC, ULPGC (España), 
UGent (Bélgica), IFREMER, IT (Francia), IMR, NOFIMA, NTNU, SINTEF (Noruega), HCMR (Gre-
cia), WU, IMARES (Holanda), AQUATT (Irlanda), UoS (Reino Unido), HAKI (Hungría), VURH 
(República Checa).
Objetivos: Integrar las instalaciones europeas de investigación en acuicultura de primera clase de 
muy diversa naturaleza, abarcando todos los ámbitos científicos relacionados con la investigación y 
la innovación en la acuicultura, desde la genética a la tecnología a través de la patología, fisiología y 
nutrición. Se pondrá en marcha un acceso único y fácil a los servicios y recursos de alta calidad de 39 
instalaciones dedicadas al salmón, lubina y otras especies acuícolas, todo tipo de sistemas experimen-
tales, así como instalaciones de secuenciación.
Financiación: Unión Europea  Web: http://www.aquaexcel.eu/index.php
A network for improvement of cephalopod welfare 
and husbandry in research, aquaculture and fisheries 
CEPHCOST
IP COV: Pedro Rodrigues dos Santos Domingues Duración: 2013-2017
Instituciones participantes: SZN (Italia, líder), CO Canarias, CO Vigo, IIM-CSIC, IMR (Noruega), 
Université de Caen (Francia), University College Cork (Irlanda).
Objetivos: Establecimiento de una red multidisciplinar de expertos que promueva la formación, dise-
minación y el uso de herramientas y conocimientos comunes que ayuden a mejorar los procedimientos 
de la Directiva Europea para la protección animal (Directiva 2010/63/EU).
Financiación: Unión Europea  Web: http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1301
❚ ÁREA DE ACUICULTURA
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Exploring the biological and socio-economic potential of 
new/emerging candidate fish species for the expansion of 
the European aquaculture industry DIVERSIFY CHERNA
Análisis de la dinámica reproductiva de la merluza europea 
en cultivo. Más allá de la acuicultura 
LETSHAKE
IP IEO: José Benito Peleteiro Alonso Duración: 2014-2018 
Instituciones participantes: HCMR (Grecia, líder), CO Vigo, CO Canarias, CIMA, FCPCT, IRTA, IOLR, 
UNIABDN, DLO, IMR, UL, TU/E, AU, APROMAR, UNIBA, IFREMER, ULL, FUNDP, NIFES, CTA-
QUA, CMRM, SARC, DTU, SWH, ARGO, ITTICAL, DOR, GEI, FORKYS, CANEXMAR, ASIALOR, 
MAREMAR, IRIDA, MC2, FGM, BVFi, MASZ, ANF, EUFIC, HRH.
Objetivos: Proporcionar los conocimientos necesarios para resolver los cuellos de botella en la produc-
ción de juveniles, cultivo, cría y alimentación de la cherna (Polyprion americanus).
Financiación: Unión Europea   Web: www.diversifyfish.eu
IP IEO: Montserrat Pérez Rodríguez Duración: 2014-2016 
Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Determinar el número de parentales que contribuyen a las puestas de merluza europea en el 
stock de reproductores disponible en el COV y la duración de las mismas. Se pretende determinar la 
estructura reproductiva del stock cultivado. Los datos obtenidos podrán ser de aplicación tanto para 
la gestión de los stocks cultivados de la especie, como para la gestión genética del recurso natural. 
De este modo podrá inferirse el tamaño efectivo de las poblaciones naturales apoyándose en datos 
genéticos reales y no exclusivamente en estimas de biomasa y el porcentaje de sexos.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I
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Mantenimiento técnico de la planta de cultivos del C.O. 
de Vigo
MANTEPLAN 2015
IP IEO: Juan José Otero Pinzás Duración: 2015 
Instituciones participantes: CO Vigo
Objetivos: Mantenimiento técnico y biológico de la Planta Experimental de Cultivos Marinos del COV.
Financiación: Programas del IEO 
Bienestar y salud en las primeras fases de vida 
del pulpo común (Octopus vulgaris). Efecto de la 
nutrición y de los factores ambientales OCTOWELF
IP COV: Juan José Otero Pinzás Duración: 2014-2016
 
Instituciones participantes: CO Canarias (líder), CO Vigo, IIM-CSIC, Uvigo, UGR, ULL.
Objetivos: Avanzar en la resolución del problema mortalidad casi absoluta que se plantea en la pro-
ducción sostenible de esta especie en la fase de paralarva, mediante la utilización de nuevas herra-
mientas (fisiológicas, moleculares y genéticas) no utilizadas con anterioridad en los cefalópodos.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I
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Puesta en marcha del Campus do Mar con el fin de conseguir 
su calificación de Campus Internacional de Excelencia 
CAMPUSDOMAR
Asesoramiento científico técnico para la evaluación, 
seguimiento, planificación y protección del medio marino 
ESMAR
IP IEO: Alberto González-Garcés Santiso  Duración: 2011-2015
Instituciones participantes: UVigo (líder), CO Vigo, CO A Coruña, Madrid SSCC, CSIC, UDC, USC, 
CESGA, CETMAR, UPorto, UAveiro.
Objetivos: Reunir el mayor potencial posible y optimizar los recursos disponibles, aglutinando a los 
agentes socioeconómicos y a los grupos de investigación de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal 
relacionados con el ámbito marítimo.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I Web: http://campusdomar.es
IP IEO: Juan Bellas Bereijo Duración: 2013-2015 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), Madrid SSCC.
Objetivos: Labores de coordinación necesarias para cumplir los compromisos del IEO con la Directiva 
Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM), con las administraciones autonómicas y otras institu-
ciones nacionales. Asistencia a grupos de trabajo relacionados con los descriptores del buen estado 
ambiental, elaboración de unas bases científicas para el mantenimiento del Inventario Español de 
Hábitats y Especies Marinos. Proporcionar el asesoramiento científico y técnico para la declaración, 
gestión y protección de los espacios naturales protegidos marinos de competencia estatal y para la 
evaluación y seguimiento de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España.
Financiación: MAGRAMA
❚ DIRECCIÓN
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Evaluación, seguimiento y protección de la bio-
diversidad marina en las cinco demarcaciones 
marinas españolas, en lo referente a especies, 
hábitats, especies alóctonas, especies comer-
ciales y redes tróficas  
ESMARBI
IP COV: Juan Bellas Bereijo Duración: 2013-2016 
Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO Gijón, CO Cádiz, CO Málaga, CO Mur-
cia, CO Baleares, CO Canarias, Madrid SSCC.
Objetivos: Desarrollo y aplicación de la Directiva Marco de la Estrategia Marina (DMEM) respecto 
a los descriptores de biodiversidad, evaluación y nuevas propuestas de inclusión. Actualización del 
Inventario Español de Hábitats y Especies Marinas, Catálogo Español de Especies Amenazadas, y 
Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
Financiación: MAGRAMA
Nuevas líneas de investigación en acuicultura: 
Nutrición y Genética
INFRAIEOC13-1E-1815
IP IEO: Pedro Rodrigues dos Santos Domingues  Duración: 2014-2015
Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Estudios de digestibilidad, fisiología digestiva y funcionamiento del sistema digestivo de 
distintas especies marinas. Simulación del proceso digestivo y estimación del grado de hidrólisis de 
proteínas. Aplicación de técnicas moleculares al genotipado del stock de reproductores y puestas, 
análisis de la diversidad genética de los stocks de reproductores, trazabilidad molecular de productos 
pesqueros, obtención de marcadores moleculares.
Financiación: MINECO D.G. de Investigación Científica y Técnica
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Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca
PLATEPESCA
Actividades para el seguimiento de la contaminación ma-
rina de acuerdo con el Programa CEMP del Convenio OS-
PAR 
2-1 ESMAROS
IP IEO: Alberto González-Garcés Santiso  Duración: 2010-2015 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña y otros organismos europeos, en el que cada 
uno financia su participación.
Objetivos: Dar cobertura a las actividades de investigación y de coordinación de la investigación del 
IEO en el ámbito de la Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca: enfoque común en materia 
de tecnologías de pesca innovadoras, visión de largo plazo para la tecnología de la pesca y la I+D, 
Agenda Estratégica de Investigación, desarrollo de sinergias entre la EFTP y las demás plataformas 
tecnológicas, cooperación internacional en cuestiones de tecnología, etc.
Financiación: Programas del IEO 
IP IEO: Lucia Viñas Diéguez   Duración: 2013-2016 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Murcia.
Objetivos: Realización, aplicando el Enfoque Ecosistémico, de los trabajos definidos en la estrategia 
del Convenio OSPAR relativos a los descriptores 5 (eutrofización inducida por el ser humano) y 8 
(contaminación). Evaluar la concentración de contaminantes en el medio marino y sus efectos tenien-
do en cuenta los impactos y las amenazas que pesen sobre el ecosistema.
Financiación: Directiva Marco de Estrategia Marina           
❚ ÁREA DE MEDIO MARINO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
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Estrategia Marina, asesoramiento y seguimiento de los 
descriptores 7, 10 y 11 
3 ESMARAC
IP IEO: Jesús Manuel Gago Piñeiro Duración: 2013-2016 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Gijón, CO Canarias, CO A Coruña, CO Santander, CO 
Cádiz, CO Málaga, CO Baleares. 
Objetivos: Elaborar, en cumplimiento de las obligaciones del Convenio de Barcelona y del Convenio 
OSPAR, una propuesta de programa de seguimiento para los indicadores de los descriptores 7 (con-
diciones hidrográficas), 10 (basuras marinas) y 11 (ruido submarino) para las estrategias marinas 
de las cinco demarcaciones marinas españolas. Prestar asesoramiento científico y técnico para la 
actualización de la evaluación inicial del estado del medio marino en materia de alteraciones de las 
condiciones hidrográficas y basuras marinas. Asistir a las reuniones de los grupos de trabajo, actuales 
de los Convenios Marinos Regionales, Comisión Europea, ICES y nacionales sobre la materia.
Financiación: Directiva Marco de Estrategia Marina           
Action Plans for Integrated Regional Monitoring Programmes, 
Coordinated Programmes of Measures and Addressing Data and 
Knowledge Gaps in Mediterranean Sea 
ACTIONMED
IP COV: Juan Bellas Bereijo Duración: 2015-2017 
Instituciones participantes: HCMR (Grecia, líder), CO Baleares (líder IEO), CO Vigo, CO Gijón, Ma-
drid SSC, ISOTECH (Chipre), CORILA, OGS, Universidad del Salento (Italia), Universidad de Tesalia, 
Universidad de Atenas (Grecia), UNEP-MAP (Naciones Unidas), Plan Bleu (Mediterráneo), MARIS 
(Holanda), NIB (Eslovenia).
Objetivos: Apoyar y mejorar la aplicación de la Directiva Marco de Estrategia Marina en el Medite-
rráneo centrándose en las necesidades de sus cinco pasos en estrecha colaboración con la Convención 
del Mar en el Mediterráneo (UNEP/MAP) y el enfoque ecosistémico. Se hará una revisión de la eva-
luación inicial, de la definición de Buen Estado Ambiental (GES), se establecerán objetivos medioam-
bientales para 2018 haciendo hincapié en la biodiversidad, se desarrollarán Planes de Acción regio-
nales a corto, medio y largo plazo, y se apoyará la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de la 
Información para cubrir las deficiencias en los datos en aguas marinas del Mediterráneo.
Financiación: Unión Europea   Web: http://actionmed.eu/
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Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic 
Ocean Observing System 
ATLANTOS
Establecimiento de protocolos y referencias para el 
análisis de microplásticos en aguas europeas 
BASEMAN
IP COV: Beatriz Reguera  Duración: 2015-2019
 
Instituciones participantes: GEOMAR (Alemania, líder), 62 socios de 18 países (13 EU y 5 no EU). 
Centros Oceanográficos IEO: CO A Coruña (líder IEO), CO Vigo, CO Santander, CO Canarias.
Objetivos: Estudio de la variabilidad temporal y tendencias en las condiciones oceanográficas y comu-
nidades. Estudio de las relaciones entre procesos oceanográficos y los recursos vivos marinos. Estudio 
de los organismos marinos nocivos y de las causas de su proliferación.
Financiación: Unión Europea                            
IP IEO: Jesús Manuel Gago Piñeiro   Duración: 2015-2018 
                  
Instituciones participantes: Alfred Wegener Institute (Alemania, líder), CO (Vigo líder IEO), CO Mur-
cia, ICBM (Alemania), NILU (Noruega), University of Maine (Francia), GMIT (Irlanda), Universi-
dad de A Coruña (UdC), CNRS-LOV (Francia), CNR-IAMC (Italia), NIFES (Noruega), Nova Lisboa 
(Portugal), IVL (Suecia).
Objetivos: Superar el problema de la cuantificación de microplásticos (MP) en el medio marino a 
través de una revisión profunda y detallada de todos los enfoques para la evaluación de MP en el 
medio marino desde el muestreo a la identificación de los polímeros. BASEMAN aborda los dos te-
mas principales de la convocatoria JPI: 1) “La validación y armonización de métodos analíticos”, 
que es indispensable para 2), la “Identificación y cuantificación de MP”. Los resultados del proyecto 
equiparán a las autoridades con las herramientas y medidas operativas necesarias para describir la 
abundancia y distribución de MP en el medio ambiente.
Financiación: Proyectos competitivos internacionales (no UE)    
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Factores de confusión de la biomonitorización de la 
contaminación marina
BIOCOM
IP COV: José Fumega, Lucía Viñas Duración: 2013-2015 
Instituciones participantes: CO Murcia (líder), CO Vigo.
Objetivos: Establecer el efecto de una serie de variables bióticas y abióticas sobre la toxicidad de los 
compuestos químicos presentes en el medio marino utilizando una batería de biomarcadores sobre el 
mejillón Mytilus galloprovincialis. Definir estrategias que permitan reducir el impacto de esos factores 
de confusión en los programas de biomonitorización.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I                  
Colección de cultivos de Microalgas Nocivas del IEO
CCVIEO-5
IP IEO: Santiago Fraga Rivas  Duración: 2015-2018 
Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Mantener la actual colección de cultivos de microalgas; mejorar los métodos de cultivo con el 
fin de simplificar en lo posible el mantenimiento de la misma; aislar o adquirir nuevas cepas de especies. 
Financiación: Programas del IEO Web: www.vgohab.es
Estrategias adaptativas de microalgas nocivas: Una 
aproximación innovadora aplicada al estudio de la 
ciguatera en Canarias ante el cambio climático 
CICAN
IP IEO: Isabel Bravo Portela  Duración: 2014-2017 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Canarias, IIM Vigo (CSIC).
Objetivos: Valorar el riesgo de expansión del problema de la ciguatera hacia latitudes más altas apli-
cando como caso de estudio su aparición en Canarias.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I  Web: www.vgohab.es
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Estudio comparativo de interacciones físico-biológicas 
y ecofisiológícas de dinoflagelados toxígenos del género 
Dinophysis
DINOMA
Revisión y control del Plan de Vigilancia Ambiental de las 
obras de dragado en el puerto de Maó 
DRAGAT MAO
IP IEO: Beatriz Reguera Ramírez  Duración: 2014-2016 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), Madrid SSCC, UAM, INTECMAR.
Objetivos: Estudio comparativo sobre interacciones físico-biológicas y autoecología de D. acuminata 
y D. acuta con el fin de: (1) cuantificar las anomalías en el patrón de afloramiento de invierno y de 
estratificación estival que propician la iniciación precoz de proliferaciones primaverales de D. acumi-
nata y estivales de D. acuta respectivamente; 2) investigar sus fuentes de nitrógeno y cuantificar la 
influencia de la luz, temperatura y turbulencia en su balance de crecimiento/producción de toxinas; 
3) explorar, con herramientas moleculares, la existencia de ciliados presa distintos de M. rubrum así 
como diferencias en biodiversidad pico- y nanoplanctónica asociadas al inicio y desarrollo de las dos 
especies de Dinophysis.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I  Web: www.vgohab.es
IP COV: Mª Victoria Besada Montenegro  Duración: 2014-2015 
Instituciones participantes: CO Baleares (líder), CO Vigo, CO Murcia y Madrid SSCC.
Objetivos: Realización de diversos trabajos científicos ejecutados por el Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO), dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del dragado del Puerto de Maó (Menorca, Islas 
Baleares), para la caracterización de los ecosistemas marinos en el punto de vertido y área adyacente.
Financiación: Contrato entre la Autoridad Portuaria de Baleares y el Instituto Español de Oceanogra-
fía para los trabajos de asistencia técnica para la revisión y control del Plan de Vigilancia Ambiental 
del dragado del Puerto de Maó.
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European Marine Observation and Data Network (Lot 4 - Chemistry) 
EMODNET2-QUIMICA
IP COV: Juan Bellas Bereijo Duración: 2013-2016 
Instituciones participantes: 46 institutos de 29 estados costeros europeos. Istituto Nazionale di Ocea-
nografia e di Geofisica Sperimentale (Italia, líder) IEO Madrid SSCC (líder IEO), CO Vigo, CO Mála-
ga, CO Canarias, CO Santander, CO Murcia, más otros 44. 
Objetivos: Unificar datos marinos, metadatos y productos de la columna de agua, sedimentos y biota, 
facilitando su acceso y reutilización.
Financiación: Unión Europea (DG MARE Web: http://www.emodnet-chemistry.eu/
Efectos ecotoxicológicos de microplásticos en 
ecosistemas marinos: estudios con mejillón (Mytilus 
galloprovincialis) 
EPHEMARE
IP COV: Juan Bellas Bereijo Duración: 2015-2018 
Instituciones participantes: Uvigo (líder), CO Murcia (líder IEO), CO Vigo, Universidad de Murcia, 
Université de Bordeaux, IFREMER (Francia), Universität Heidelberg (Alemania), Universiteit An-
twerpen (Bélgica), Università Politecnica delle Marche, ISMAR (Italia), CIIMAR, Universidade do 
Algarve (Portugal), Örebro Universitet (Suecia), University College Cork (Irlanda), Plymouth Univer-
sity, University of Exeter (RU).
Objetivos: Estudiar (1) la toma, distribución tisular, destino final y efectos de los microplásticos 
(MPs) en organismos representativos de los ecosistemas pelágicos y bentónicos, y (2) el papel de los 
MPs como potenciales vectores de contaminantes persistentes modelo que se adsorben a su superficie.
Financiación: JPI Oceans Web: http://www.jpi-oceans.eu/ephemare 
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Impacto de microplásticos, contaminantes regulados y 
emergentes en ecosistemas marinos y establecimiento de 
sus criterios de calidad ambiental 
IMPACTA
Integrated Regional monitoring Implementation Strategy 
in the South European Seas 
IRIS_SES
IP COV: Jesús Manuel Gago Piñeiro   Duración: 2014-2016 
Instituciones participantes: CO Murcia (líder), CO Vigo, UDC, UVIGO.
Objetivos: Caracterizar la distribución de contaminantes regulados y emergentes y microplásticos en 
sedimentos costeros (Ría de Vigo y Mar Menor) y de plataforma de la costa atlántica y mediterránea, 
evaluando mediante ensayos los efectos biológicos que pueden provocar.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I                  
IP COV: Juan Bellas Bereijo   Duración: 2013-2015 
Instituciones participantes: HCMR (Grecia, líder), CO Baleares (líder IEO), CO Vigo, CO Canarias, CO 
Murcia, CO Málaga, Madrid SSCC, NIMRD (Rumanía), University of Salento (Italia), TUBITAK (Tur-
kía), IO-BAS (Bulgaria), PLAN BLEU (Francia), University of Athens (Grecia), ISOTECH (Chipre).
Objetivos: Nuevos conceptos y herramientas de toma de decisiones para el muestreo ambiental in-
tegrado que debería llevarse a cabo en el marco de la Directiva Marco de Estrategia Marina y otra 
legislación ambiental, con el fin de apoyar la gestión de las actividades humanes y su impacto en las 
aguas marinas de la UE, considerando dos regiones piloto: el Mediterráneo y el Mar Negro.
Financiación: Unión Europea   Web: http://iris-ses.eu/ 
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Prototype Operational Continuity for the GMES Ocean Monitoring 
and Forecasting Service
MYOCEAN2
IP COV: José Manuel Cabanas López  Duración: 2012-2015 
Instituciones participantes: Mercator Ocean (Francia, lider), CO A Coruña, CO Vigo, CO Gijón, CO 
Cádiz, CO Santander y otros organismos, hasta un total de 59 participantes.
Objetivos: Elaboración de un componente robusto, riguroso y sostenible del GMES Marine Service 
(OMF/GMS) para el monitoreo y predicción oceánica, que permita la entrega a los usuarios de infor-
mación sobre el estado físico del océano y de los ecosistemas en las áreas de seguridad marina, re-
cursos marinos, medioambiente marino y costero, y predicción meteorológica, climática y estacional.
Financiación: Unión Europea  Web: http://marine.copernicus.eu/ 
Viabilidad de Patella como organismo indicador de la calidad 
ambiental de ecosistemas costeros 
PATELLA
IP IEO: Juan Bellas Bereijo             Duración: 2014-2016 
Instituciones participantes: UDC (líder), CO Vigo.
Objetivos: Puesta a punto de un bioensayo de toxicidad utilizando embriones de Patella. Analizar la 
presencia de contaminantes utilizando la lapa como organismo centinela, para establecer comparacio-
nes con los datos de contaminantes en mejillón. Integrar los resultados de bioensayos con resultados 
de análisis químicos de contaminantes, tanto en sedimento como en lapa, para poder establecer la 
relación entre la contaminación y la toxicidad.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa  
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Estudio de las series históricas de datos oceanográficos
RADIALES-11
Radiales profundas en la región Galicia-Cantábrico
RADPROF
IP COV: Ana Miranda Vila   Duración: 2011-2015 
Instituciones participantes: CO A Coruña (líder), CO Vigo, CO Gijón, CO Santander, Madrid SSCC, 
UNIOVI.
Objetivos: Comprender y poner parámetros a la respuesta del ecosistema pelágico ante las diversas 
fuentes de variabilidad temporal, tanto en sus características oceanográficas como en las poblaciones 
planctónicas, y especialmente en aquellos factores y procesos que influyen en la producción biológica 
y pueden alterar el ecosistema.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I                  
IP COV: José Manuel Cabanas López  Duración: 2012-2016 
Instituciones participantes: CO Gijón (líder), CO Vigo, CO A Coruña, CO Santander, Madrid SSCC.
Objetivos: Mantenimiento de un sistema observacional mínimo que de continuidad a las series tempo-
rales de hidrografía oceánica en la región de Galicia-Cantábrico.
Financiación: Programas del IEO                          
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Observatorio oceánico del margen ibérico 
RAIA_CO 
IP IEO: José Manuel Cabanas López   Duración: 2011-2016 
Instituciones participantes: MeteoGalicia (líder), CO Vigo (líder IEO), CO A Coruña, Madrid SSCC, 
IIM, Intecmar,Cetmar, Univ. Aveiro, Univ. Oporto, Inst. Hidrografico Portugal.
Objetivos: Mantener y potenciar la infraestructura de observación oceánica transfronteriza Gali-
cia-norte de Portugal desarrollada por el Observatorio Oceánico RAIA; mejorar y validar modelos de 
oceanografía operacional que reproduzcan la dinámica oceánica regional; consolidar la plataforma 
de interoperabilidad transfronteriza para la gestión y distribución de datos y productos a los sectores 
interesados y al público en general.
Financiación: Unión Europea, Fondos FEDER               
La red trófica planctónica en el Mar Cantábrico (Sur 
del Golfo de Vizcaya): Estructura y rutas del carbono 
biogénico SCAPA
IP COV: Ana Miranda Vila    Duración: 2014-2017 
Instituciones participantes: CO Gijón (líder), CO Vigo, CO Santander, CO A Coruña, CO Baleares, 
Madrid SSCC.
Objetivos: Investigar los atributos de la estructura y dinámica del sistema planctónico en el Mar 
Cantábrico en aguas de plataforma, talud y oceánicas con resolución vertical y a escalas temporales 
estacional y circadiana. Esto servirá de base para un análisis crítico de los indicadores del plancton 
propuestos por la Directiva Marco de la Estrategia Marina (MSFD) y para desarrollar nuevas alter-
nativas si fuera necesario.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I                         
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Asistencia y seguimiento de las actividades del Advisory 
Committee (ACOM) del ICES - ASISTACOM
Estudio de los recursos marinos vivos en aguas del 
Atlántico Sudoccidental - ATLANTIS-3
IP COV: Elena Guijarro, Pablo Carrera, Santiago Cerviño  Duración: 2015-2017 
Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO Cádiz, Madrid SSC. 
Objetivos: Proporcionar una plataforma administrativa para la gestión de la asistencia a las activi-
dades del Comité Consultivo (Advisory Commitee: ACOM) del ICES. Dentro del ICES, el ACOM es 
responsable de proporcionar asesoramiento científico a las autoridades competentes, en apoyo de la 
gestión sostenible de los recursos costeros y oceánicos y los ecosistemas marinos en todo el océano 
Atlántico norte.
Financiación: Proyectos no competitivos financiación externa    
IP IEO: José Luis del Río Iglesias   Duración: 2014-2016 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Gijón. 
Objetivos: Estudio de las pesquerías y de los recursos marinos vivos de interés pesquero, en las su-
báreas estadísticas 41.3.1 y 41.3.2 de la FAO, dentro de un enfoque ecosistémico, con especial 
atención a las interacciones entre las actividades pesqueras y los Ecosistemas Marinos Vulnerables, 
principalmente en la zona de aguas internacionales del Atlántico Sudoccidental.
Financiación: Programas del IEO                          
❚ ÁREA DE PESQUERÍAS
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Biología de especies demersales en el Área del ICES
BIODEMER
IP IEO: María Saínza Sousa   Duración: 2011-2016 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Santander, CO Cádiz.
Objetivos: Avanzar en el conocimiento biológico de las especies demersales que son objeto de las pes-
quería mixtas del Noreste Atlántico, con el fin de estimar los parámetros biológicos necesarios para 
poder diagnosticar el estado de los recursos. Estos parámetros son fundamentales para aportar al 
Grupo de Trabajo que anualmente evalúa los stocks Norte y Sur de Merluza (WGHMM) y para aten-
der a los requerimientos del Programa Nacional de Datos Básicos.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa UE dentro del FEMP a través del 
PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos Pesqueros) 
Biología de las especies pelágicas costeras (anchoa, sardina, 
jurel, caballa, bacaladilla, jurel blanco y estornino) en el 
Área del ICES
BIOPEL-3
IP COV: José Manuel Meixide Cameselle     Duración: 2012-2016 
Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO A Coruña.
Objetivos: Estudios sobre el crecimiento y reproducción de las especies pelágicas, anchoa, sardina, 
jurel, caballa, bacaladilla, estornino y jurel blanco en el Área del ICES, como elementos fundamen-
tales para la aplicación de los modelos de evaluación analíticos en uso. Mejorar el conocimiento de 
los cambios medioambientales en el crecimiento y la supervivencia, y por lo tanto para conocer los 
factores que afectan a los procesos de reclutamiento de la sardina ibérica.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa (UE dentro del FEMP a través del 
PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos Pesqueros).
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Biología de las especies explotadas en aguas lejanas 
BIOPESLE-3
Fortalecimiento de instituciones académicas y de 
investigación en Cabo Verde como contribución al 
desarrollo social, económico y ambiental del sector 
marino 
CABOVERDE02
IP IEO: Esther Román Marcote        Duración: 2011-2016 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Murcia, CO Gijón, IIM-CSIC.
Objetivos: Impulsar y coordinar los estudios sobre la biología y ecología de las principales especies 
comerciales explotadas por la flota española de gran altura en el Atlántico Norte: fletán negro, baca-
lao, platija, gallineta, granadero, camarón boreal y otras especies.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa (UE dentro del FEMP a través del 
PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos Pesqueros).
IP IEO: Alberto González-Garcés Santiso      Duración: 2015-2016 
Instituciones participantes: Campus do Mar (líder), CO Vigo, CSIC, UDC, Uvigo, USC, INDP, Uni-CV 
(Cabo Verde).
Objetivos: Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del sector marino costero en Cabo 
Verde, a través del fortalecimiento de la capacidad y calidad de la investigación y docencia del medio 
marino.
Financiación: Plan Galego de I+D+i                        
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Strengthening the impact of fisheries related research 
through dissemination, communication and technology 
transfer COMFISH
IP IEO: Pablo Carrera López          Duración: 2012-2015 
Instituciones participantes: Ludwig-Maximilians-Universitaet (Alemania, líder), CO Vigo, PROBIO 
(Holanda), VUM (Alemania), IMR (Noruega), IREPA (Italia), MIR (Polonia), IFR (Bulgaria).
Objetivos: Mejorar la capacidad y la calidad de comunicación entre los diferentes sectores implicados 
en el mundo de las pesquerías. Identificar temas de gran relevancia, analizando los resultados de la 
transferencia de comunicación entre los científicos y los sectores implicados, así como los mecanismos 
de mejora.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa (FP7-KBBE-2011-5, Coordination 
and support action) Web: http://www.eusem.com/main/ComFish/comfish
A mixed-species fisheries Decision Support Tool 
(DST) in response to: EC Open Call for Tenders 
No MARE/2012/22
DAMARA
IP IEO: José Antonio Castro Pampillón   Duración: 2014-2015 
Instituciones participantes: Marine Institute (Irlanda, líder), CO Vigo, AZTI, CEFAS (RU), IFRE-
MER (Francia), IMARES (Holanda).
Objetivos: Proporcionar apoyo científico para el desarrollo de un plan de gestión en el mar Céltico, 
en particular bajo el enfoque de pesquerías mixtas. El papel del IEO consiste en proporcionar aseso-
ramiento científico.
Financiación: Contrato Unión Europea Web: https://shiny.marine.ie/damara 
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Reducción de los descartes pesqueros en el medio marino
DESMAR
Efectos sinérgicos del clima y la pesca sobre los eco-
sistemas demersales del Atlántico Norte y el Medite-
rráneo Occidental 
ECLIPSAME
IP IEO: Julio Valeiras Mota  Duración: 2015-2017 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Cádiz, CO Santander, CO Murcia, CO 
Málaga, CO Baleares.
Objetivos: Capacitar con el asesoramiento pesquero y el conocimiento científico-técnico la reduc-
ción de descartes y capturas accesorias en las pesquerías españolas en aguas europeas. Estudio del 
impacto de la pesca en los stocks comerciales, en especies accesorias, en especies protegidas y en el 
ecosistema marino.
Financiación: Programas del IEO                          
IP COV: José Antonio Castro Pampillón   Duración: 2013-2015 
Instituciones participantes: CO Baleares (líder), CO Vigo, CO Málaga, CO Murcia, CO Cádiz, CO San-
tander, Madrid SSCC.
Objetivos: Identificar si los cambios que se observan en los ecosistemas marinos y sus poblaciones 
están causados por el clima, la presión pesquera o la combinación de ambos. Analizar la existencia de 
fluctuaciones sincrónicas entre áreas en la abundancia de determinadas especies clave del ecosistema 
y especies explotadas.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I Web: www.eclipsame.com
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Biodiversidad de los ecosistemas bentóni-
cos de África
ECOAFRIK 3
IP IEO: Ana Ramos Martos Duración: 2015-2017 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Cádiz, CO Santander, CO Canarias, CO Málaga, Ma-
drid SSCC, UVigo, Universidad de Alicante, UBergen, IMR (Noruega), INRH (Marruecos), CERES-
COR (Guinea), Universidad Veracruzana (México), IMROP (Mauritania).
Objetivos: Estudio de las colecciones de invertebrados bentónicos y datos cuantitativos y medioam-
bientales recogidos en 2150 estaciones de arrastre a lo largo de 24 campañas desarrolladas en las 
plataformas y los márgenes continentales del Atlántico e Índico africanos, a bordo de los B/O Vizcon-
de de Eza y Dr. Fridtjof Nansen, entre 2004 y 2012. El objetivo principal de proyecto en esta tercera 
fase se centra en la elaboración del catálogo de especies y hábitats bentónicos de la región noroc-
cidental de África, en particular en la localización y caracterización de los ecosistemas vulnerables 
(VMEs) para su conservación como áreas marinas protegidas (AMPs).
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa    
Estudio del ecosistema pelágico, la distribución de las 
especies y sus relaciones con el medio ambiente  
ECOPEL III
IP IEO: Mª Isabel Riveiro Alarcón           Duración: 2012-2015 
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Baleares, CO Gijón, CO Murcia, CO 
Cádiz, CO Santander, Madrid SSCC.
Objetivos: Estudio de los recursos marinos, en particular de las especies pelágicas mediante una apro-
ximación ecosistémica, considerando las conexiones entre las especies y su ambiente, incluyendo los 
usos humanos, y el valor social mediante un enfoque científico integrado y multidisciplinar.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa       
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Estudio sobre Ecosistemas y Pesquerías Lejanas en 
Svalbard y NEAFC
ECOPESLE
Proyecto, acrónimo: Evaluación de recursos demersales 
por métodos directos en el Área del ICES 
ERDEM4
IP IEO: Pablo Casimiro Durán Muñoz                  Duración: 2014-2015 
Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Estudios sobre ecosistemas y pesquerías de fondo en dos caladeros de interés para la flota 
española de gran altura: (i) el Océano Glacial Ártico Nororiental y (ii) el Área de Regulación de la 
Comisión para las Pesquerías del Atlántico Noreste (NEAFC). Para ello se realizarán campañas de 
prospección pesquera con arrastre de fondo orientadas al conocimiento del fletán negro y se recopila-
rán datos sobre distribución de especies indicadoras de los ecosistemas marinos vulnerables. Asimismo 
se efectuarán estudios de evaluación de impacto de pescas exploratorias para determinar la viabilidad 
de la explotación sostenible de dos nuevos recursos pesqueros árticos (cangrejo rojo real y cangrejo de 
las nieves) mediante un arte de nasas.  Estas investigaciones servirán de base para el asesoramiento a 
la Secretaría General de Pesca, a la Unión Europea y a la industria pesquera local. Además se parti-
cipará en reuniones científicas de foros relacionados con las pesquerías y ecosistemas árticos.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa       
IP COV: Esther Abad Casas                            Duración: 2015-2017 
Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO A Coruña, CO Baleares, CO Gijón, CO 
Murcia, CO Cádiz, CO Málaga, Madrid SSCC.
Objetivos: Evaluación por métodos directos (mediante campañas estandarizadas de arrastre de fondo) 
del estado de las poblaciones explotadas en la costa norte de la Península Ibérica (divisiones ICES 
VIIIc y IXaN) y en el banco de Porcupine (divisiones ICES VIIb-c y VIIk). Para ello se realizarán dos 
campañas anuales siguiendo los protocolos del IBTS WG del ICES, para la obtención de índices de 
abundancia de las especies explotadas, estimación de la fuerza de los reclutamientos anuales, estruc-
turación y distribución de las comunidades, relaciones tróficas de peces demersales, caracterización 
del impacto de los descartes pesqueros en las comunidades demersales y estandarización y control de 
calidad de las campañas.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa (UE dentro del FEMP a través del 
PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos Pesqueros).                                                                 
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Estadística y bases de datos de África y Canarias: Eva-
luación, Interacciones ambientales y Modelización de los 
stocks 2015-2017
ESBAC_3
IP COV: Ana Ramos Martos                                Duración: 2013-2015
Instituciones participantes: CO Canarias (líder), CO Vigo, CO Murcia, CO Cádiz, CO Málaga.
Objetivos: Ordenación, catalogación y estandarización de las diferentes bases de datos históricas y 
actuales por segmentos de flota (capturas y esfuerzos), de campañas científicas y de biología (tallas, 
pesos y parámetros biológicos de algunas especies). Búsqueda de nuevas aproximaciones metodoló-
gicas para el análisis de las pesquerías que permitan conocer el estado de explotación de los stocks 
demersales y pelágicos explotados por flotas españolas en el área CECAF. Estudios detallados de los 
descartes generados en las pesquerías españolas de gamba (Parapenaeus longirostris), langostino 
(Farfantepenaeus notialis), alistado (Aristeus varidens) y merluza negra (Merluccius senegalensis y 
Merluccius polli).
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa       
Evaluación de recursos marinos vivos en el Área 
del ICES 
EVALICES
IP IEO: Francisco Javier Pereiro Muñoz                 Duración: 2012-2016
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Cádiz, CO Santander, Madrid SSCC.
Objetivos: Contribuir a la evaluación integral de los recursos, basándose para ello en el enfoque del 
ecosistema, el principio de precaución y el objetivo de gestión del Rendimiento Máximo Sostenible, 
aportando para ello el conocimiento adquirido, sobre cada uno de los componentes objeto de estudio 
por este proyecto.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa (UE dentro del FEMP a través del 
PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos Pesqueros).
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Evaluación de los stocks explotados por las pesquerías 
lejanas españolas en el Atlántico Norte 
EVAPESLE-3
Efectos sinérgicos del clima y la pesca sobre los eco-
sistemas demersales del Atlántico Norte y el Medite-
rráneo Occidental 
ECLIPSAME
IP IEO: José Miguel Casas Sánchez                     Duración: 2011-2016
Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Estudio y análisis de la evaluación de los stocks demersales explotados por la flota espa-
ñola en aguas lejanas del Atlántico Norte (Área de NAFO, Reikjanes, Banco de Hatton y Área de 
Svalbard), llevada a cabo en los correspondientes grupos de trabajo (ICES y Consejo Científico de 
NAFO), para prestar asesoramiento a la Unión Europea, Secretaría General de Pesca y Comunidades 
Autónomas.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa (UE dentro del FEMP a través del 
PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos Pesqueros). 
IP COV: Ana Ramos Martos                           Duración: 2012-2015
Instituciones participantes: CO Málaga (líder), CO Vigo, CO Murcia, CO Cádiz, CO Canarias, CO San-
tander.
Objetivos: Creación, mantenimiento y gestión de las colecciones de fauna marina del IEO, procedentes 
de muy diversas áreas geográficas, destacando por su volumen las del Atlántico africano, Mediterráneo 
y Antártida. La correcta organización y catalogación de las especies de peces e invertebrados, y su preci-
sa determinación taxonómica suponen el primer paso para la difusión del inventario de la biodiversidad 
en las diferentes áreas marinas. La accesibilidad del material y de su información asociada, mediante 
bases de datos online, prestará apoyo y asesoramiento a la investigación científica sobre biodiversidad, 
constituyendo una referencia básica para la tipificación de las comunidades demersales y bentónicas, y 
para la gestión sostenible de los recursos vivos y la conservación de los ecosistemas marinos.
Financiación: Programas del IEO              Web: http://www.ma.ieo.es/cfm/ 
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Stregthening regional cooperation in the area of fishe-
ries data collection in the North Sea and Eastern Arctic
FISH PI
IP COV: José Antonio Castro Pampillón                Duración: 2015-2016
Instituciones participantes: USTAN (líder, RU), CO Vigo, Gijón Santander, CEFAS (RU), IPIMAR 
(Portugal), IFREMER (Francia), IMARES (Holanda).
Objetivos: Fortalecer la cooperación regional en el ámbito de la recopilación de datos pesqueros. Esto 
debe ser considerado en el contexto de la actual DCF (Data Collection Framework) como la evolución 
desde la celebración de una reunión anual del RCM (Regional Co-ordination Meeting) hacia el esta-
blecimiento de un Grupo de Coordinación Regional (RCG), que operará en marcos temporales más 
amplios asumiendo mayor competencia y responsabilidad en la recogida de datos pesqueros.
Financiación: Unión Europea         Web: http://www.ices.dk/sites/Projects/fishPi 
Apoyo al proyecto CCLME para la creación de 
una base de datos regional georreferenciada
GIS-CCLME
IP COV: Ana Ramos Martos                               Duración: 2013-2015
Instituciones participantes: USTAN (líder, RU), CO Vigo, CO Gijón, CO Santander, CEFAS (RU), IPI-
MAR (Portugal), IFREMER (Francia), IMARES (Holanda).
Objetivos: Creación de una base de datos georreferenciada sobre hábitats y biodiversidad para la 
producción de mapas en el área del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Canarias (CCLME). 
Conectar estos mapas a las webs del CCLME y de los países firmantes de la Convención de Abidjan. 
Cursos de formación sobre los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Financiación: United Nations Environment Programme. 
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Holoturias como nuevo recurso marino de Galicia
HOLOGAL
Métodos de producción de huevos. Estimación de la 
biomasa de especies pelágicas de interés comercial: 
sardina, anchoa, caballa y jurel. Fluctuaciones de la 
puesta en relación con las variables ambientales
ICTIOEVA12
IP IEO: Mª Nélida Pérez Contreras                    Duración: 2013-2015
Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: estudiar las distintas propiedades del recurso de pepino de mar capturado por la flota galle-
ga (especies, localización por zonas, co-capturas, condiciones medioambientales de los hábitats natu-
rales, caracterización cuantitativa de las capturas descartadas por especie, etc.) y determinar las espe-
cies de posible interés comercial para el mercado (tanto Asiático como para el mercado Occidental).
Financiación: Proyectos competitivos con financiación externa (Programa FEDER-INNTERCO-
NECTA).                                    
IP COV: José Ramón Pérez Pérez                     Duración: 2013-2015
Instituciones participantes: IEO Madrid SSCC (líder), CO Vigo, CO A Coruña, CO Málaga, CO Balea-
res, CO Gijón, CO Cádiz, CO Canarias, CO Santander ICES (WGMEGS y WGACEGG).
Objetivos: Estimación de la biomasa reproductora de especies pelágicas de interés comercial, me-
diante métodos directos de evaluación: los Métodos de Producción de Huevos (MPH) y estudios de 
reproducción y fecundidad. Evaluación de sus fluctuaciones en relación con las variables ambientales, 
mediante el análisis de la abundancia y distribución horizontal de los primeros estadíos (huevos y 
larvas) y con los datos procedentes de termosalinómetros (CTD). Delimitación del área de puesta y 
estimación de la abundancia de huevos de sardina y anchoa empleando el muestreador CUFES.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa (UE dentro del FEMP a través del 
PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos Pesqueros).                                                                  
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Knowledge-Based Innovative Solutions to Enhance Ad-
ding-Value Mechanisms towards Healthy and Sustainable 
EU Fisheries
ISEAS
IP COV: Xulio Valeiras Mota                           Duración: 2014-2018
Instituciones participantes: IIM-CSIC (líder), CO Murcia, CO Vigo, CO Baleares, CO Santander, USC, 
CESGA.
Objetivos: Demostrar que un escenario sostenible (en términos de indicadores biológicos y socioeco-
nómicos) de las pesquerías europeas es posible a través de la mejora de la aplicación real en el sector 
pesquero de los conocimientos existentes y las soluciones innovadoras en reducción y gestión de des-
cartes pesqueros.
Financiación: Unión Europea LIFE+                     Web: http://lifeiseas.eu/es/ 
Estimación de abundancia de anchoa juvenil 
para la predicción del reclutamiento (Golfo de 
Vizcaya) 
JUVENA AZTI-IEO
IP COV: Pablo Carrera López                               Duración: 2014-2015
Instituciones participantes: AZTI (líder), CO Gijón (líder IEO), CO Vigo, CO A Coruña, CO Baleares, 
CO Santander, Madrid SSCC.
Objetivos: Realizar una estimación acústica de abundancia de anchoa juvenil, cuatro meses después 
de la puesta, con el objetivo de dar un indicador anticipado del reclutamiento para el año siguiente.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa.  
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Co-creating Ecosystem-based Fisheries 
Management Solutions 
MAREFRAME 
Macaronesia Islands Standard Indicators 
and Criteria: Reaching Common Grounds 
on Monitoring Marine Biodiversity in 
Macaronesia
MISTIC-SEAS
IP IEO: Santiago Cerviño Lopez                           Duración: 2014-2017
Instituciones participantes: Matis ohf (Islandia, líder), CO Vigo (líder IEO), CO Santander, IC-
MA-CSIC, University of Aberdeen, University of Iceland.
Objetivos: Eliminar las barreras que impiden un uso más generalizado del enfoque basado en los eco-
sistemas para la ordenación de los recursos pesqueros (EAFM) desarrollando métodos de evaluación 
y un marco de soporte de decisiones (DSF) para la ordenación de los recursos marinos y, con ello, 
aumentar la capacidad para proporcionar la evaluación integrada, asesoramiento y apoyo a las deci-
siones del EAFM.
Financiación: Unión Europea                     Web: http://mareframe-fp7.org/ 
IP IEO: Begoña Santos Vázquez                         Duración: 2015-2017
Instituciones participantes: Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia (FRCT, Portugal, líder), CO 
Vigo, DGRM y Secretaria Regional do Mar Ciência e Tecnologia, Governo Regional dos Açores (Por-
tugal), MAGRAMA, Fundación Biodiversidad.
Objetivos: Desarrollar una metodología común para la subregión marina de la Macaronesia con el fin 
de garantizar la coherencia necesaria que permita la comparación entre los EM dentro de una misma 
región, y el diseño e implementación de un plan de acción para garantizar el BEA de las aguas de esta 
región biogeográfica. Diseño de una metodología común para la vigilancia del medio ambiente marino 
en la subregión, centrándose en las poblaciones de especies comunes de mamíferos marinos, tortugas 
y aves marinas.
Financiación: Unión Europea                             Web: en construcción
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Mamíferos marinos y su papel en el ecosistema marino
MME-IV 
IP IEO: Begoña Santos Vázquez                         Duración: 2013-2016
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Gijón, CO Cádiz.
Objetivos: Identificación de las necesidades de investigación y monitorización de los mamíferos mari-
nos en aguas españolas; coordinación de las actividades a realizar en colaboración con los diferentes 
grupos que trabajan en estas especies en España y otros países para dar respuesta a los requerimien-
tos de la legislación vigente; informar y asesorar a la Administración española y otros organismos in-
ternacionales de investigación y asesoramiento (ICES, OSPAR, CBI) sobre la conservación y gestión 
de estos organismos.
Financiación: Programas del IEO                                 
Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, 
economic and social concerns 
MYFISH 
IP COV: Santiago Cerviño Lopez                       Duración: 2012-2016
Instituciones participantes: Technical University of Denmark (Dinamarca, líder), CO Baleares (líder 
IEO), CO Vigo, CO A Coruña, Madrid SSCC, AZTI, Plymouth Marine Laboratory, CEFAS (RU), 
IFREMER (Francia), Hellenic Centre for Marine Research (Grecia).
Objetivos: Integrar el concepto de Máximo Rendimiento Sostenible (MSY) en los principios generales 
de la PPC: el principio de precaución y el enfoque ecosistémico. 
Financiación: Unión Europea                   Web: http://www.myfishproject.eu/ 
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NAFO potential vulnerable marine ecosystems. 
Impacts of deep-sea fisheries 
NOVA NEREIDA
Pesquera para el uso sostenible de los recursos pesqueros
RED INVIPESCA
IP IEO: Mª del Mar Sacau Cuadrado                        Duración: 2013-2016
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CEFAS (RU), Department of Fisheries and 
Oceans (Canadá).
Objetivos: Aplicación del enfoque ecosistémico a la ordenación de la pesca, con el fin de identificar 
los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) en la zona de regulación de NAFO, prestando especial 
atención a los corales de aguas frías y esponjas.
Financiación: No competitivos con financiación externa (Unión Europea, CEFAS). 
Web: http://www.nafo.int/science/nereida.html 
IP IEO: Alberto Gonzalez-Garcés Santiso                     Duración: 2011-2015
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), Madrid SSCC, IIM-CSIC, AZTI, IPIMAR (Portugal), 
IMARPE (Perú), INIDEP (Argentina), Universidad Arturo Prat (Chile), Universidad Federal de Pa-
raná (Brasil), Universidad de Bogotá (Colombia), Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (México), CIPA-INPESCA (Nicaragua), Instituto Nacional de Pesca 
(Ecuador), UNIPESCA (Guatemala), DINARA (Uruguay).
Objetivos: Promover y mejorar el conocimiento científico en materia de aprovechamiento de los re-
cursos pesqueros y su vinculación con los ecosistemas con el fin de alcanzar soluciones de gestión que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la actividad pesquera en los países de Iberoamérica.
Financiación: Proyectos competitivos con financiación externa (AECID).               
Web: http://invipesca.blogspot.com.es/
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Discard reduction in the Bay of Biscay and 
Iberian waters
REDDISC
IP IEO: Julio Valeiras Mota                              Duración: 2014-2015
Instituciones participantes: IPIMAR (Portugal, líder), CO Vigo (líder IEO), CO Cádiz, AZTI, IFRE-
MER (Francia).
Objetivos: Comprender las razones de los descartes pesqueros en aguas del Atlántico Ibérico y Golfo 
de Vizcaya (Divisiones CIEM VIII a, b, c, d y IXa ) e identificar las medidas para su eliminación.
Financiación: Unión Europea                             
Scientific Advice for Fisheries in External 
Waters-1 
SAFEWATERS-1
IP COV: Elena Guijarro Garcia                          Duración: 2014-2015
Instituciones participantes: IEO Madrid SSCC (líder), CO Vigo, CO A Coruña, CO Cádiz, CO Canarias, 
CO Málaga, CO Santander, AZTI, IRD, Agrocampus OUEST (Francia), MRAG (RU), IMARES (Ho-
landa), IPMA (Portugal).
Objetivos: Asegurar la organización y los canales de información y comunicación entre la DG MARE 
y el IEO y sus socios, necesarios para llevar a cabo las tareas horizontales relacionadas con la gestión 
y la ejecución del contrato MARE/2012/21.
Financiación: Contrato de la Unión Europea (DG MARE).                 
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Provision of advice on the development of 
a multiannual management plan and the 
evaluation of a management strategy for cod 
in NAFO Division 3M 
SAFEWATERS-2
Asesoramiento sobre la gestión de los descartes 
en las pesquerías de la Unión Europea que 
se desarrollan en aguas exteriores a la propia 
Unión Europea 
SAFEWATERS-3
IP IEO: Diana González Troncoso, Fernando González Costas      Duración: 2014-2015
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), IEO Madrid SSCC, AZTI, INNOVAMAR, IMARES (Ho-
landa), IPMA (Portugal).
Objetivos: Proporcionar a la Comisión Europea y al Consejo Científico de la NAFO el análisis cientí-
fico y técnico que apoye el desarrollo de un plan de gestión plurianual del stock de bacalao en la divi-
sión 3M de la NAFO. En particular, el estudio debería proporcionar asesoramiento sobre 1) objetivos 
de gestión y límites de conservación; 2) discrepancias en las capturas; 3) evaluación de la estrategia 
de gestión; y 4) eliminación de los descartes y reducción de las capturas incidentales.
Financiación: Contrato de la Unión Europea (DG MARE).                      
IP COV: Diana González Troncoso, Fernando González Costas     Duración: 2014-2015
Instituciones participantes: MRAG (RU, líder), IEO Madrid SSCC (líder IEO), CO Vigo, CO Cádiz, CO 
Canarias, CO Málaga, AZTI, IRD (Francia), IMARES (Holanda), IPMA (Portugal).
Objetivos: Proporcionar asesoramiento a la Comisión sobre la gestión de los descartes en las pesque-
rías europeas fuera de aguas comunitarias.
Financiación: Contrato de la Unión Europea (DG MARE).                                  
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IP COV: Fernando González Costas, Diana González Troncoso,   Duración: 2014-2015
 Mª del Mar Sacau Cuadrado 
Instituciones participantes: AZTI (líder), CO Canarias (líder IEO), CO Vigo, CO Cádiz, IEO Madrid 
SSCC, MRAG (RU), IRD (Francia), IMARES (Holanda), IPMA (Portugal).
Objetivos: Proporcionar a la Comisión asesoramiento, coordinación y participación de científicos en 
las reuniones de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP).
Financiación: Contrato de la Unión Europea (DG MARE).                                  
Organización de la reunión anual de 2015 en 
Bruselas para los científicos de la UE que 
participan en las OROP
SAFEWATERS-5
IP COV: Fernando González Costas, Diana González Troncoso,   Duración: 2014-2015
 Mª del Mar Sacau Cuadrado 
Instituciones participantes: IEO Madrid SSCC (líder), CO Vigo, CO Cádiz, CO Canarias.
Objetivos: Organización de la reunión de científicos de las OROP que tendrá lugar en Bruselas durante 
el primer trimestre de 2015. Listado de los científicos de la UE participantes, gestión de los viajes, 
elaborar en colaboración con la DG MARE la agenda de la reunión y el acta final.
Financiación: Contrato de la Unión Europea (DG MARE).                                 
Asesoramiento, coordinación y participación de 
científicos en las reuniones de las Organizaciones 
Regionales de Ordenación Pesquera
SAFEWATERS-4
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Fase II de los descartes 
SAFEWATERS-6
Asesoramiento, coordinación y participación de 
científicos en las reuniones de las OROP    
SAFEWATERS-9
IP IEO: Elena Guijarro      Duración: 2014-2015
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Málaga.
Objetivos: Proporcionar las recomendaciones que ayudarán a la Comisión a proponer nuevas medidas 
a nivel internacional respecto de la obligación de desembarcar todas las capturas de la UE en áreas 
fuera de las aguas comunitarias. ¿Cómo afectará a la competitividad de la flota de la UE? En el 
intento de asegurar la igualdad de condiciones entre la UE y otras naciones pesqueras dentro de los 
principios de la Política Pesquera Común (PPC), ¿pueden justificarse los descartes desde la perspec-
tiva de la gestión responsable? ¿Cómo pueden reducirse los descartes mediante medidas técnicas?
Financiación: Contrato de la Unión Europea (DG MARE).                                   
IP IEO: Fernando González Costas, Diana González Troncoso, Duración: 2015 
 Mª del Mar Sacau Cuadrado
Instituciones participantes: AZTI (líder), CO Canarias (líder IEO), CO Vigo, CO Cádiz, CO Baleares, 
IEO Madrid SSCC, IPMA (Portugal), IMARES (Holanda), MRAG (RU).
Objetivos: Asegurar la adecuada participación y coordinación de los científicos de la UE en las reu-
niones más relevantes de las OROP y a la DG MARE apoyo técnico y asesoramiento sobre los temas 
científicos relativos a las OROP. Participación en las reuniones especificadas en la sección RFMOs 
Scientific and Annual Meetings. 
Financiación: Contrato de la Unión Europea (DG MARE).                                      
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Seguimiento y Análisis de las Pesquerías Españolas en el 
Atlántico Nordeste 
SAP5
IP IEO: José Antonio Castro Pampillón                       Duración: 2015-2017
Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Santander, CO Gijón, CO Cádiz, CO 
Málaga.
Objetivos: Proporcionar datos de la actividad pesquera de la flota española que faena en aguas eu-
ropeas del nordeste Atlántico, con la calidad requerida para su uso científico. Recopilación de datos 
básicos pesqueros (científicos y comerciales) y generación de una base integrada de datos científi-
co-pesqueros.
Financiación: Proyectos no competitivos con financiación externa Web: http://www.proyectosap.es 
Small Cetaceans in European Atlantic waters 
and the North Sea
SCANS III 
IP IEO: Mª Begoña Santos Vázquez                      Duración: 2015-2018
Instituciones participantes: University of St Andrews (RU, líder), CO Vigo (líder IEO), CO Málaga, 
Aarhus University (Dinamarca). Management Unit of the North Sea Mathematical Models (Bélgica), 
University of Veterinary Medicine, Hannover (Alemania), University of La Rochelle (Francia) Univer-
sity College Cork (Irlanda), IMARES (Holanda), Instituto da Conservação da Natureza (Portugal).
Objetivos: Evaluación del buen estado ambiental y determinación del estado de conservación de las 
poblaciones de cetáceos en aguas Atlánticas europeas. Obtener estimas de abundancia absoluta para 
las especies de cetáceos más abundantes del Atlántico nororiental, tanto en aguas oceánicas como en 
las aguas de la plataforma continental, mediante una campaña internacional coordinada a gran escala 
utilizando como plataformas de observación embarcaciones y avionetas.
Financiación: Unión Europea                                     
ANEXO II
CAMPAÑAS DE INVESTIGACIÓN
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Acrónimo campaña
UNIBARNA 2015 
Acrónimo campaña
SCAPA022015
Fechas y barco 18-22 de enero a bordo del B/O Miguel Oliver (SGP).
Objetivos  Con un planteamiento de campaña oceanográfica multidisciplinar, se pretende 
poner en contacto directo a los alumnos del Máster de Oceanografía y Gestión 
del Medio Marino de la Universidad de Barcelona, con las actividades científicas 
que habitualmente se realizan en un buque oceanográfico, con las estrategias 
de trabajo y con la instrumentación correspondiente, en las siguientes líneas 
de actividad: seguridad, vida a bordo y familiarización con el buque, acústica, 
oceanografía física y química, bentos, ictiología, geología y sedimentología.
Jefe de campaña Mikel Canals (Universidad de Barcelona).
Participantes COV Concepción González Iglesias.
Fechas y barco 8 de febrero/2 de marzo a bordo del B/O Ramón Margalef.
Objetivos  La campaña se enmarca en la consecución de los objetivos del Proyecto SCAPA 
“La red trófica planctónica en el Mar Cantábrico (Sur del Golfo de Vizcaya): 
Estructura y rutas del carbono biogénico”, investigando los atributos de la es-
tructura y dinámica del sistema planctónico en el Mar Cantábrico, lo que será a 
su vez la base para un análisis crítico de los indicadores del plancton propues-
tos por la Directiva Marco de la Estrategia Marina (DMEM) y para desarrollar 
nuevas alternativas si fuera necesario.
Jefe de campaña Enrique Nogueira García (CO Gijón).
Participantes COV Gerardo Casas Rodriguez.
❚ Campañas en buques oceanográficos
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Acrónimo campaña
PELACUS 0315
Acrónimo campaña
SCAPA042015
Fechas y barco 13 de marzo/16 de abril a bordo del B/O Miguel Oliver (SGP).
Objetivos  Estudio de la dinámica y funcionamiento del ecosistema pelágico de la plata-
forma Ibero-Atlántica. En esta campaña acústica se recoge información sobre 
las especies objetivo (sardina, jurel, caballa y anchoa), otros componentes de la 
comunidad pelágica y del medio ambiente físico-químico en el que se desarro-
llan. Esta campaña se engloba en el proyecto ECOPEL II.
Jefe de campaña Pablo Carrera López (CO Vigo). 
Participantes COV  Rosendo Otero Pinzás, Montserrat Pérez Rodríguez, Isabel Riveiro Alarcón, 
Antonio Gómez González, Julio Valeiras Mota, Eduardo López Díaz, Paz Díaz 
Conde, Luisa Iglesias García, Jesús Gago Piñeiro, Itaxo Salinas Aguilera y An-
tonio Solla Covelo.
Fechas y barco 13 de abril/2 de mayo a bordo del B/O Ramón Margalef.
Objetivos  La campaña se enmarca en la consecución de los objetivos del Proyecto SCAPA 
“La red trófica planctónica en el Mar Cantábrico (Sur del Golfo de Vizcaya): 
Estructura y rutas del carbono biogénico”, investigando los atributos de la es-
tructura y dinámica del sistema planctónico en el Mar Cantábrico, lo que será a 
su vez la base para un análisis crítico de los indicadores del plancton propues-
tos por la Directiva Marco de la Estrategia Marina (DMEM) y para desarrollar 
nuevas alternativas si fuera necesario.
Jefe de campaña Enrique Nogueira García (CO Gijón).
Participantes COV Gerardo Casas Rodriguez.
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Acrónimo campaña
IMPACTA 0415
Acrónimo campaña
PLATUXA 2015
Fechas y barco 22-24 de abril bordo del B/O José Mª Navaz.
Objetivos  Realizar un muestreo de diferentes matrices marinas para determinar metales 
traza, plásticos y microplásticos, contaminantes orgánicos regulados y emer-
gentes, y realizar bioensayos de toxicidad en el marco del proyecto de financia-
ción externa IMPACTA “Impacto de microplásticos, contaminantes regulados 
y emergentes en ecosistemas marinos y establecimiento de sus criterios de cali-
dad”. Arrastre con una red manta trawl para la recogida de microplásticos en 
la columna de agua.     
Jefa de campaña María Victoria Besada Montenegro (CO Vigo).
Participantes COV Jesús Gago Piñeiro, Agueda Cabrero Rodríguez y Bruno Cambeiro Cambeiro.
Fechas y barco 23 de mayo/21 de junio a bordo del B/O Vizconde de Eza (SGP).
Objetivos  Recogida a través de un muestreo aleatorio estratificado en aguas internacio-
nales del Gran Banco dentro del Área de regulación de NAFO 3NO, de los 
datos necesarios para el análisis y estudio de la estructura demográfica de las 
especies objetivo, que es indispensable para la posterior estimación de los co-
rrespondientes índices de abundancia y biomasa. 
  En la actualidad, esta campaña es la mejor fuente de datos independientes de la 
pesquería en el área prospectada. La información obtenida se emplea en el Con-
sejo Científico de NAFO para evaluar los recursos pesqueros en el Gran Banco 
de Terranova, de interés para la flota española; y también en diversos estudios 
de carácter más biológico y ecológico.
Jefe de campaña José Luis del Río Iglesias (CO Vigo).
Participantes COV Ana Gago Fernández, Andrés Villaverde Crujeiras y Mª Jesús Lago Rouco.
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Acrónimo campaña
FLEMISH CAP 2015
Acrónimo campaña
WIDEBAND
Fechas y barco 22 de junio/26 de julio a bordo del B/O Vizconde de Eza (SGP).
Objetivos  Esta campaña fue la vigésimo octava de la serie de campañas de investigación 
pesquera en el banco de Flemish Cap iniciada en 1988, y se realiza dentro del 
Programa Nacional de recopilación y gestión de datos necesarios para el fun-
cionamiento de la Política pesquera común. Los organismos participantes fue-
ron el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Portugués do Mar 
e Atmósfera (IPMA) y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC).
  La campaña, como en años anteriores, se diseña como una prospección alea-
toria estratificada de pescas de arrastre de fondo, y su objetivo es estimar la 
abundancia de las poblaciones de peces demersales y analizar la estructura y 
diversos parámetros biológicos de las especies más importantes. El área pros-
pectada fue el banco de Flemish Cap (División 3M de NAFO), hasta 1400 
metros de profundidad, realizándose un total de 181 pescas en todo el área. El 
equipo científico estuvo formado por 14 personas.
Jefe de campaña Ricardo Alpoin (IPMA).
Participantes COV José Lorenzo González, Eva Marul Hernández.
Fechas  22-24 de Junio.
Barco B/O Ramón Margalef.
Objetivos  Campaña–taller demostrativo de calibración y funcionamiento de las nuevas 
ecosondas SIMRAD EK-80 Y ME70.
  WIDEBAND permitió conocer de primera mano las características técnicas, 
prestaciones y potencial de futuro de la nueva ecosonda EK-80.
Jefe de campaña Pablo Carrera López (CO Vigo).
Participantes COV Pablo Carrera López.
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Acrónimo campaña
MEDIAS 2014
Acrónimo campaña
SCAPA072015
Fechas y barco 24 de junio/26 de julio a bordo del B/O Miguel Oliver (SGP).
Objetivos  Campaña de evaluación de stocks de pequeños pelágicos para conocer por mé-
todos acústicos la abundancia y distribución espacial de los huevos y larvas 
de peces de interés comercial en base al muestreo en continuo con el sistema 
CUFES. Las especies prioritarias (anchoa y sardina) se complementan con las 
pertenecientes a ‘Jureles’ (Trachurus spp) y ‘Caballas’ (Scomber spp.) y se lleva 
a cabo su cartografiado. Durante la primera parte de la campaña se realizó 
un experimento de fertilización e incubación de huevos de las tres especies de 
jureles presentes en el área de estudio (T. trachurus, T. mediterraneus y T. pictu-
ratus), con la finalidad de encontrar características morfométricas y/o morfo-
lógicas que permitan su identificación.
Jefe de campaña Angel Mario Fernández (CO Murcia).
Participantes COV Paz Díaz Conde, Mª Luisa Iglesias García.
Fechas y barco 12-31 de julio a bordo del B/O Ramón Margalef.
Objetivos  La campaña se enmarca en la consecución de los objetivos del Proyecto SCAPA 
“La red trófica planctónica en el Mar Cantábrico (Sur del Golfo de Vizcaya): 
Estructura y rutas del carbono biogénico”, investigando los atributos de la es-
tructura y dinámica del sistema planctónico en el Mar Cantábrico, lo que será a 
su vez la base para un análisis crítico de los indicadores del plancton propues-
tos por la Directiva Marco de la Estrategia Marina (DMEM) y para desarrollar 
nuevas alternativas si fuera necesario.
Jefe de campaña Enrique Nogueira García (CO Gijón) y Guillermo Boyra (AZTI).
Participantes COV Gerardo Casas Rodriguez.
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Acrónimo campaña
FLETÁN NEGRO 3L 2015
Acrónimo campaña
JUVENA 2015
Fechas y barco 27 de julio/23 de agosto a bordo del B/O Vizconde de Eza (SGP).
Objetivos  La Campaña de investigación “Fletán Negro 3L - 2015” (FN-3L15) fue la 
duodécima de la serie y tuvo como objetivo prospectar la División 3L del área 
de regulación de la NAFO, zona en donde la pesquería de fletán negro (Rein-
hardtius hippoglossoides) realiza el mayor esfuerzo y obtiene sus máximos ren-
dimientos. Esta campaña está financiada por la UE dentro del FEMP a través 
del PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos 
Pesqueros).
Jefe de campaña Esther Román Marcote (CO Vigo).
Participantes COV Concepción González Iglesias, Josefina Teruel Gómez y Ángeles Armesto López.
Fechas y barco 27 de agosto/2 de octubre a bordo del B/O Emma Bardán (SGP).
Objetivos  Determinar la abundancia y distribución espacial de los juveniles de anchoa, 
estudiar su estado y analizar los factores ambientales que afectan a su supervi-
vencia, todo ello orientado a predecir la cantidad de biomasa que alcanzará la 
edad adulta al año siguiente.
Jefe de campaña Enrique Nogueira (CO Gijón).
Participantes COV Rosendo Otero Pinzas.
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Acrónimo campaña
PORCUPINE 2015
Acrónimo campaña
DEMERSALES 2015
Fechas y barco 3 de septiembre/6 de octubre a bordo del B/O Vizconde de Eza (SGP).
Objetivos  Las campañas de investigación PORCUPINE se iniciaron en el año 2001 con 
continuidad hasta la fecha.
  La zona de exploración está enmarcada en las Divisiones VIIc y VIIk del ICES. 
Está coordinada internacionalmente por el IBTSWG y viene siendo realizada 
siguiendo los estándares definidos por dicho grupo. La ejecución de la campaña 
está dentro de los compromisos adquiridos por España en el marco del Progra-
ma Nacional de recopilación, gestión y utilización de datos del sector pesquero 
español (PNDB).
Jefe de campaña Francisco Velasco Guevara (CO Santander).
Participantes COV Eduardo López Díaz. 
Fechas y barco 16 de septiembre/25 de octubre a bordo del B/O Miguel Oliver (SGP).
Objetivos  La campaña “DEMERSALES” forma parte de una serie de campañas dirigidas 
a la estimación anual de los índices de abundancia de las especies bentónicas 
y demersales de las plataformas de Galicia y Mar Cantábrico, así como a la 
determinación de los patrones de distribución espacial de las especies de peces 
e invertebrados que habitan sobre la plataforma.
Jefe de campaña Antonio Punzón Merino e Izaskun Preciado (CO Santander).
Participantes COV  Esther Abad Casas, Isabel Bruno Basalo, Itxaso Salinas Aguilera, Antonio Go-
mez González, Hortensia Araujo Fernández, Jorge Fontenla Giraldez y Agueda 
Cabrero Rodríguez.
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Acrónimo campaña
IMPACTA 1015
Acrónimo campaña
ECOCÁDIZ RECLUTAS 2015-10
Fechas y barco 7-9 de octubre a bordo del B/O José Mª Navaz.
Objetivos  Realizar un muestreo de diferentes matrices marinas para determinar metales 
traza, plásticos y microplásticos, contaminantes orgánicos regulados y emer-
gentes, y realizar bioensayos de toxicidad en el marco del proyecto de financia-
ción externa IMPACTA “Impacto de microplásticos, contaminantes regulados 
y emergentes en ecosistemas marinos y establecimiento de sus criterios de cali-
dad”. Arrastre con una red manta trawl para la recogida de microplásticos en 
la columna de agua.
Jefe de campaña Jesús Gago Piñeiro (CO Vigo).
Participantes COV Agueda Cabrero Rodríguez y Bruno Cambeiro Cambeiro.
Fechas y barco 18-30 de octubre a bordo del B/O Ramón Margalef.
Objetivos  Evaluación acústica por eco-integración vertical del reclutamiento de especies 
de pequeños pelágicos (especialmente boquerón y sardina), su cartografiado y 
el de las condiciones oceanográficas y biológicas reinantes en las áreas de re-
clutamiento del Golfo de Cádiz.
Jefe de campaña Fernando Ramos Modrego (CO Cádiz).
Participantes COV Mª Luisa Iglesias García.
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Acrónimo campaña
FLETÁN ÁRTICO 2015
Fechas y barco 19 de junio/10 de julio B/C Nuevo Virgen de Lodairo.
Objetivos  La campaña, denominada Fletán Ártico 2015 fue la número diecisiete de la 
serie iniciada por el IEO en el año 1997. Se realizó en el marco del proyecto 
ECOPESLE a bordo del buque Nuevo Virgen de Lodairo, un pesquero de la 
flota bacaladera cuya empresa armadora financia la campaña.
  El principal objetivo de esta serie es obtener los índices de abundancia y bio-
masa, y determinar la estructura de la población del fletán negro en el Área de 
Protección Pesquera de Svalbard, División IIb2 del ICES (océano Ártico no-
roriental). Otros objetivos complementarios son obtener datos de abundancia, 
distribución y de talla/peso de las principales especies acompañantes así como 
estudiar la distribución de las especies indicadoras de los Ecosistemas Marinos 
Vulnerables en el talud de Svalbard.
  La continuación de la campaña Fletán Ártico supone una ampliación del pe-
ríodo temporal cubierto por la serie histórica española, lo que permitirá una 
mayor utilidad de los índices obtenidos hasta el presente. En los últimos años, 
tanto estos índices como los de las campañas rusas, noruegas y polacas, mues-
tran una tendencia positiva en la biomasa del fletán negro, un recurso de gran 
interés para la flota congeladora. También supone mantener activa la investiga-
ción pesquera española en la Zona de Protección Pesquera de Svalbard, en el 
contexto de los acuerdos del tratado de París de 1920. 
Jefe de campaña Pablo Durán Muñoz (CO Vigo).
Participantes COV Pablo Durán Muñoz.
Los lunes, martes y miércoles de cada semana se realizaron muestreos para el seguimiento de fito-
plancton potencialmente tóxico y condiciones ambientales en las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y 
Muros, con el B/O “José María Navaz”, en base al Convenio de Cooperación Específico de colabora-
ción entre el Instituto Español de Oceanografía y la Consellería de Medio Rural e do Mar de la Xunta 
de Galicia sobre “Control de Fitoplancton Tóxico en las Rías Gallegas”.
❚ Campañas en buques comerciales
❚ Salidas a la mar
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Dos días al mes se realizaron muestreos en los radiales fijos de la Ría de Vigo para estudios de zoo-
plancton y fitoplancton, condiciones ambientales e ictioplancton. Para este trabajo se utilizó el B/O “ 
José María Navaz” y se realiza dentro del Proyecto “Estudio de las series históricas de datos ocea-
nográficos” (RADIALES-11).
El resto del tiempo, el buque se utilizó para toma de muestras y seguimiento de los siguientes pro-
yectos de investigación de financiación externa: ASIMUTH del 7PM de la UE, PULPOJACUMAR 
relacionado con el cultivo del pulpo, RAIA-CO de oceanografía operacional (coordinado por Meteo-
galicia) y muestras para el control de la contaminación marina coordinado por el proyecto 1-ESMA-
ROS de la Encomienda de Gestión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el 
Instituto Español de Oceanografía.
Salidas a la mar B/O José María Navaz.
Fechas  Lunes, martes y miércoles de cada semana.
Objetivo  Seguimiento de fitoplancton potencialmente tóxico y condiciones ambientales 
en las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros.
Fechas  2 días al mes.
Objetivo  Muestreos en los radiales fijos de la Ría de Vigo para estudios de zooplancton y 
fitoplancton, condiciones ambientales e ictioplancton.
Fechas Resto de los días.
  Toma de muestras y seguimiento de los proyectos de investigación de financia-
ción externa mencionados.
  Toma de muestras para el control de la contaminación marina (Proyecto 1- 
ESMAROS).
Jefa de campaña Ana Miranda Vila (CO Vigo) muestreos radiales.
Participantes COV Gerardo Casas Rodríguez.
B/O José María Navaz perteneciente al IEO
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❚ Cursos impartidos
◗  Clases en el Máster Interuniversitario en Biología Marina, asignatura Diversidad Genética en espe-
cies marinas. Impartidas por Montserrat Pérez Rodríguez, investigadora del Área de acuicultura 
(UVigo 2-6 abril)
◗  Clases en el Máster Interuniversitario de Acuicultura impartidas por Blanca Álvarez-Blazquez 
Fernández, José Benito Peleteiro Alonso, Mercedes Olmedo Herrero y Jorge Hernández Urcera, 
investigadores del Área de acuicultura (COV, 14-16 abril)
◗  Clases en el Máster Interuniversitario de Acuicultura, asignatura Análisis filogenético. Impartidas 
por Montserrat Pérez Rodríguez, investigadora del Área de acuicultura (UVigo, 20-29 abril)
◗  Campus Científicos de Verano 2015. Organizados por el campus del mar en colaboración con la FE-
CYT. Montserrat Pérez Rodríguez, investigadora del Área de acuicultura (COV, 29/6/15-10/7/15)
◗  “IOC Training Course and Identification Qualification in Harmful Marine Microalgae 2015” im-
partido por Santiago Fraga Rivas, investigador del Área de MMPA (Hilleroed, Dinamarca, 9-22 de 
agosto) 
◗  “Summer school: Microalgae and shellfish ecology in coastal areas. Universidad de Nantes” impar-
tido por Santiago Fraga Rivas, investigador del Área de MMPA (Nantes, Francia, 30 de agosto-2 
de septiembre)
◗  “Regional Training Course on Benthic and Planktonic Phytoplankton Collection and Identification 
for Regulatory” impartido por Santiago Fraga Rivas, investigador del Área de MMPA (Casablanca, 
Marruecos, 3-12 de septiembre)
◗  “FAO-CIHEAM-USC Bivalve Shellfish Safety Management” impartido por Beatriz Reguera 
Ramírez, investigadora del Área de MMPA (Santiago de Compostela, 21,22 y 25 de septiembre)
◗  “Regional Training Course on Ciguatera Fish Poisoning (CFP) Field Monitoring and Toxin Data 
Management” impartido por Santiago Fraga Rivas, investigador del Área de MMPA (Santo Domin-
go, República Dominicana, 25 de octubre-5 de noviembre)
◗  “Microbial Flow Cytometry” impartido por Rosa Figueroa Pérez, investigadora del Área de MMPA 
(Lund, Suecia, 4-9 de octubre)
◗  Curso internacional de taxonomía de dinoflagelados tóxicos impartido por Santiago Fraga Rivas, 
investigador del Área de MMPA (Hilleroed, Dinamarca, 5-12 de diciembre)
◗  Modelos de evaluación (Globales y Estructurados por edad) en el Master de Gestión Pesquera Sos-
tenible impartido por Fernando González Costas, investigador del Área de pesquerías (Universidad 
de Alicante, 25 de noviembre-5 de diciembre)
◗  Clases en el Máster Interuniversitario de Biología Marina, asignatura Ecología Marina. Impartidas 
por Isabel Riveiro Alarcón (UVigo 27 noviembre)
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◗  Curso “Propostas ERC-Oportunius”al que asistió Jesús Gago Piñeiro, investigador del Área de 
MMPA (Santiago de Compostela, 15 de enero)
◗  Curso sobre protocolo de muestreo de macrobasuras y microplásticos y campaña de muestreo de 
basuras en Playa de Rodas (Islas Cíes) al que asistieron Victoria Besada Montenegro y Agueda 
Cabrero Rodríguez, investigadora y personal de apoyo a la investigación respectivamente del Área 
de MMPA (Vigo, 20-21 de enero) 
◗  Curso sobre Formacion Basica de Seguridad al que asistió Eduardo López Díaz, personal de apoyo 
a la investigación del Área de pesquerías (Ferrol, 10-24 de junio)
◗  “Introduction to Statistical Fisheries Stock Assessment” al que asistieron Esther Abad Casas y 
Santiago Cerviño López, investigadores del Área de pesquerias (Faro, Portugal, 19-24 de julio)
◗  CURSO EDMOnet al que asistieron Mª Victoria Besada Montenegro y Jesus Gago Piñeiro, inves-
tigadores del Área de MMPA y Manuel Marín González, personal de apoyo a la investigación del 
Área de pesquerías (Vigo, 28 de septiembre)
◗  Curso Excel nivel avanzado al que asistieron numerosos investigadores y personal de apoyo (COV, 
21 de septiembre - 2 de octubre)
◗  Curso del Instituto Social de la Marina sobre formación básica en seguridad en buques en la mar al 
que asistieron Pablo Duran Muñoz investigador, y José Lorenzo González, Eva Marull Hernández y 
María Sánchez Barba, personal de apoyo a la investigación del Área de pesquerías (Bueu, 22-25 de 
septiembre, 28 de septiembre-3 de octubre y 5-7 de octubre)
◗  Curso sobre Microfotografía al que asistieron numerosos investigadores y personal de apoyo de las 
Áreas de acuicultura, MMPA y pesquerías (COV, 19-23 de octubre)
◗  Curso internacional sobre biología y experimentación con cefalópodos al que asistió Jorge Hernán-
dez Urcera, investigador del Área de acuicultura (Nápoles, Italia, 25-31 de octubre)
◗  JORNADAS ESTRÉS - Incidencia de la jornada laboral en el estrés y en los riesgos psicosociales 
al que asistieron numerosos trabajadores del Centro (COV, 27 de octubre)
◗  JORNADAS ESTRÉS - Gestión del Estrés al que asistieron numerosos trabajadores del Centro 
(COV, 29 de octubre)
◗  Curso Q GIS aplicado al medio marino al que asistieron numerosos investigadores y personal de 
apoyo del Área de pesquerías (COV, 3-16 de noviembre)
◗  Curso Access nivel intermedio al que asistieron numerosos investigadores y personal de apoyo de las 
Áreas de MMPA y pesquerías (COV, 18 de noviembre - 1 de diciembre)
◗  Curso formación Repositorio IEO al que asistieron Uxia Tenreiro López y Alexia Luiña López (Ma-
drid, 23 de noviembre)

